











੫ํࣜԽʹΑΔ೥ۚෛ୲ͷ૿ݮɿૈ͍ࢼࢉ ʢ2008 ೥ 7 ݄൛ʣ  








̍ʣجૅ೥ۚͷ੫ํࣜԽ͸ 2007 ೥౓͔Β࣮ࢪ͢Δɻ 
̎ʣجૅ೥ۚͷڅ෇ਫ४͸ݱߦ੍౓ͷ··ͱ͠ɺ̍ਓֹ݄Ͱ໿ 6 ສ 6000 ԁ
ʢ40 ೥Ճೖऀɺ65 ࡀडڅ։࢝ʣͱ͢Δɻ 
̏ʣجૅ೥ۚࡒݯͷ͏ͪݱࡏɺอݥྉͰ࿫ΘΕ͍ͯΔ෦෼Λ͢΂ͯ೥ۚ໨త
ͷফඅ੫ʢ৽੫ʣʹ੾Γ͔͑Δɻ৽੫ͷ੫཰͸ 2007 ೥࣌఺Ͱ 4.2837ˋ
Ͱ͋Δɻ 
̐ʣҰํɺࠃຽ೥ۚอݥྉʢ1 ਓֹ݄ 1 ສ 4100 ԁʣ͸ഇࢭ͢Δɻ 
̑ʣ2007 ೥ͷްੜ೥ۚอݥྉ͸ 14.996ˋͰ͋ͬͨɻ੫ํࣜԽʹΑͬͯɺ͜
ͷอݥྉΛ 5.0ˋ෼͚ͩҾ͖Լ͛Δɻ Ҿ͖Լ͛͸ຊਓෛ୲෼Ͱ࣮ࢪ͠ɺ ࣄ
ۀओෛ୲ͷอݥྉ཰ʢ໿ 7.5ˋʣ͸ෆมͷ··ҡ࣋͢Δɻ 
্هͷԾఆͷ͏ͪɺ̏ʣͱ̑ʣʹ͍ͭͯएׯɺิ଍͓ͯ͜͠͏ɻ2007 ೥౓ͷ
جૅ೥ۚڅ෇૯ֹ͸ 17 ஹ 9000 ԯԁͰ͋Δɻ͜ͷ͏ͪ 6.5 ஹԁ͸͢Ͱʹࠃݿ͕
ෛ୲͍ͯ͠Δɻ࢒Γ 11 ஹ 4000 ԯԁΛ೥ۚ໨తফඅ੫Ͱ࿫͏ͱ͢Δͱɺফඅ੫
ऩೖ 1ˋ෼͸ 2 ஹ 6612 ԯԁڧͱݟੵ΋ΒΕ͍ͯΔͷͰɺ৽੫ʹ͓͚Δॴཁ੫཰
͸ 4.2837ˋͱͳΔʢͳ͓৽੫ಋೖͱಉ࣌ʹ෺Ձ͸্ঢ͢Δɻͨͩɺ͜͜Ͱ͸؆
୯ԽͷͨΊɺ ͦͷ෺Ձ্ঢ෼Λ೥ۚ෺ՁεϥΠυͷର৅ͱ͸͍ͯ͠ͳ͍ʣ ɻ Ұํɺ
2007 ೥౓ʹ͓͚Δްੜ೥ۚͷجૅ೥ۚڌग़ۚ͸ 11.5 ஹԁͰ͋Δɻ ͜ͷֹ͔ۚΒ
ࠃݿෛ୲෼Λ߇আͯ͠อݥྉෛ୲෼ΛٻΊɺ͞Βʹॴཁอݥྉ཰Λܭࢉ͢Δͱɺ
5.0ˋͱͳͬͨʢਪܭʹ͋ͨΓ 2004 ೥ͷްੜ೥ۚࡒ੓࠶ܭࢉ݁Ռɺ2007 ೥౓ࠃ
Ո༧ࢉͳͲͷܭ਺Λར༻ͨ͠ʣ ɻ 
 ࢼࢉʹ͋ͨΓར༻ͨ͠جૅσʔλ͸ 2004 ೥ʹ࣮ࢪ͞Εͨ૯຿ল ʰશࠃফඅ࣮
ଶௐࠪʱ Ͱ͋Δɻ 2004 ೥ͷܭ਺Λ 2007 ೥ͷܭ਺ʹஔ͖͔͑Δඞཁ͕͕͋ͬͨɺ
ͦͷஔ׵ʹར༻ͨ͠ͷ͸૯຿লʰՈܭௐࠪ೥ใʱ ʢ̎ਓҎ্ͷۈ࿑ऀੈଳʹؔ͢
Δ 1 ੈଳ౰ͨΓ೥ฏۉ 1 ϲ݄ؒͷऩೖͱࢧग़ʣ Ͱ͋Δɻ ͢ͳΘͪ 2007 ೥·Ͱͷ
̏೥ؒʹۈΊઌऩೖ͕ 1.1  ˋɺ ফඅࢧग़͕ 2.417ˋɺ ͦΕͧΕ௿Լͨ͠ͱԾఆ͠




ʰશࠃফඅ࣮ଶௐࠪʱ ͸ 9 ݄ɺ 10 ݄ɺ 11 ݄ͷ 3 ϲ݄ௐࠪ ʢ୯਎ੈଳ͸ 10 ݄ɺ
11 ݄ͷ 2 ϲ݄ௐࠪʣͰ͋ΓɺϘʔφεडڅ݄ΛؚΜͰ͍ͳ͍ɻͦ͜Ͱ 2004 ೥
ͷ 3 ϲ݄σʔλΛ೥ؒσʔλʹஔ͖͔͑Δඞཁ΋ੜͨ͡ɻ ͦͷஔ׵ʹ͸ 2004 ೥
ͷʰՈܭௐ݄ࠪใʱͱʰՈܭௐࠪ೥ใʱΛར༻͠ɺ ʰશࠃফඅ࣮ଶௐࠪʱʹ͓͚




ͷͨΊɺফඅࢧग़ʢCʣ͕ۈΊઌऩೖʢWʣͷ 1 ࣍ؔ਺ 
C = a + bW 
Ͱ͋ΔͱԾఆ͠ɺ2007 ೥ͷʰՈܭௐࠪ೥ใʱୈ 3 දʢ೥ؒऩೖ 10 ෼Ґ֊ڃผ
ͷ 1 ੈଳ౰ͨΓ 1 ϲ݄ؒͷऩೖͱࢧग़ɿۈ࿑ऀੈଳ෼ʣΛར༻ͯ͠୯७ճؼ෼
ੳʹΑΓύϥϝʔλʔa, b ΛٻΊͨɻ 









2  ࡒݯ੾Γ͔͑ͷଈ࣌ޮՌ 
੫ํࣜͷಋೖʹΑͬͯ 2007 ೥ͷ೥ۚෛ୲͕ੈଳྨܕผʹͲ͏มΘͬͨͷ͔









ʹද 2ʙද 7 ೖΔʹ 
 













ແ৬ͷ෉්ͷΈੈଳͱͯ͠೥ۚΛडڅ͢Δɻ ຊਓࢮ๢ޙ͸  ࠺͕୯਎ऀͱͯ͠ 10
೥ؒɺ೥ۚΛडڅ͚ͭͮ͠Δɻ࠺͸ 85 ࡀͰࢮ๢͢Δɻ 
 ͜ͷͱ͖೥ۚ૯ෛ୲ͷ૿ݮ͸ωοτͰͲͷΑ͏ʹͳΔͷͩΖ͏͔ɻ·ͣɺݱ
ߦ੍౓Λҡ࣋͢Δͱɺްੜ೥ۚͷอݥྉ͸ 2007 ೥Ҏ߱ɺຖ೥ 0.354ˋʢ࿑࢖ࠐ
ΈʣͣͭҾ্͖͛ΒΕɺ2017 ೥ʹ 18.3ˋͱͳΔɻ2017 ೥Ҏ߱͸ 18.3ˋͰݻఆ
͞ΕΔɻ͜ͷอݥྉҾ্͖͛ʹ൐͏ෛ୲૿͸ੈ୅ผʹΈΔͱେ͖͘ҟͳΔʢද
̔ɺਤ̎ࢀরʣ ɻ2007 ೥࣌఺Ͱ 65 ࡀҎ্ͷੈ୅ʹ͸ɺ͜ͷอݥྉΞοϓ͸ෛ୲
૿ͱͳΒͳ͍ɻ ୀ৬͍ͯ͠ΔͷͰɺ ްੜ೥ۚͷอݥྉΛෛ୲͠ͳ͍͔ΒͰ͋Δɻ
Ұํɺए͍ੈ୅΄ͲอݥྉΞοϓʹΑΔෛ୲७૿ͷֹ͕ۚଟ͘ͳΔɻͪͳΈʹ
1987 ೥ੜ·Εʢ2007 ೥࣌఺Ͱ 20 ࡀʣͷੈ୅ͷ৔߹ɺอݥྉҾ্͖͛ʹ൐͏ෛ
୲७૿෼͸ 877 ສԁͱਪܭ͞ΕΔʢਪܭʹ͍ͯ͞͠ɺ͜͜Ͱ͸؆୯ԽͷͨΊɺ
·ͣɺ ௞ۚͷϕʔεΞοϓ͸θϩɺ ׂҾ཰΋θϩͱͦΕͧΕԾఆͨ͠ʣ ɻ ·ͨ 1972




΋ੈ୅ผʹେ͖͘ҟͳΔɻ͢ͳΘͪ 1942 ೥ੜ·Εʢ2007 ೥࣌఺Ͱ 65 ࡀʣͷੈ
୅ͷෛ୲७૿෼͕࠷΋ଟ͘ɺ 232 ສԁͱਪܭ͞ΕΔɻ ೥ۚडڅੈ୅Ͱ͸ૣ͘ੜ·
Εͨੈ୅΄Ͳ೥ۚෛ୲૿͸গͳ͘ͳΓɺ1932 ೥ੜ·Εʢ75 ࡀʣͷੈ୅ͷෛ୲૿






͔Δɻͨͱ͑͹ 1987 ೥ੜ·Εʢ2007 ೥࣌఺Ͱ 20 ࡀʣͷੈ୅ͷ೥ۚෛ୲७૿෼
͸ 877 ສԁ͔Β 470 ສԁ·ͰԼ͕ΔҰํɺ1957 ೥ʢ50 ࡀʣੜ·Εͷੈ୅ͷ೥
ۚ७ෛ୲͸ 232 ສԁ૿͕ 237 ສԁ૿ʹมԽ͢Δɻ1947 ೥ੜ·Εʢ60 ࡀʣͷੈ
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஫ʣ ௞্ۚঢ཰͸ɺׂҾ཰͸ʢ͍ͣΕ΋೥཰ɺ໊໨ʣͱԾఆͨ͠ɻ